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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
. &emo. Sr.: En vi.ta. de la. propuesta de recomo
pellA formulada. por el Director de la A~emia
de IngeDier~, , fuvor del trier teniente D. Ma-
nuel Rodríguez González T o, por haber termi-
nado con el número 1 todos os cursos de su ca·
rrera., el Rey {q. D. g.), teniendo en cuenta. lo pre-
venido en el párrafo 8egundo del arto 125 del regla-
mento orgánico para 111.I Acadcmw8 militarell, apro-
hedo por real decreto de 27 de octubre de 1897
(C. L. núm. 281), ha. tenido é. bien conceder al
citado oflciul la cruz de primcra. claae del Mérito
Militar con di8tintivo blanco.
De real orden lo digo A V. E. para. .u conocimien-
to '1 damAs efectos. Dios guaráe A. V. E. much08
a.ño". Madrid 29 ele julio. dI! 1914.
ECJlAOÜIt
8ei\or Capitán general de la. primera. reKión.
• • •
Excmo. Sr.: En vista. del escrit.oquc V. E. di·
rigió á. este Ministerio en 14 de abril último, dan-
do cuenta de loa extraordinarios serTicioa proCesio-
nales que ha prestado el comandante de I~enieros
D. JOBé Blanco Martínez, afecto .á esa Dirección
general, 'proyectando y dirigiendo las obras de va-
rios edifICios, y espeeialmeute L18 efectuadas en el
cuart.el de guardias jóvenes de Valdemoro y en la
finca. del Alba, en donde se ha instalado la. Sec-
ción de Madrid de dicho Colegio, el Rey (que Dios
guarde), por resolución de 19 del actual, ha tenido
á bien conceder al cit.'ldo jefe la cruz de segunda.
cla8e del :Mérito Militar con distintivo bla.nco, con-
siderándolo comprendido. en el caso 9.0 del artícu-
lo 19. y en el arto 23 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectol!. Dio:! guante á. V. E. mucho!'
años. Manrid 29 de julio r/l' 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia. Oivil.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la. propue!lta de recom-
pensa. que V. E. cursó á este Ministerio en 18 de
junio último, formulada por el Director de la Aca-
demia de Infantería " favor del escribiente de pri-
mera. clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares D. Joaquín Reyes Garcf3, por 108 extraor~i­
narioa y distinguidos servicios prestados en la biblIO-
teca. de dicha Academia. y en el Museo del arma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
en su real nomore se den las gracias al interesado
por su aplicación y laboriosidad.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to ~ demAs efectos. Diol! guaráe é. V. E. muchot'.
ai'\OIl. Madrid 29 de julio ele 19U.
ECHAGÜ"
Seilor Capité.n general ue la. primera. región.
• • •
Excmo. Sr.: En viIta do la. propue8ta de recom-
pensa que V. E. elevó é. este Mini!lterio en 22 de
Junio último. " favor del médico primero del Cuer-
po de Sanidad Militar n. Antonio Valero ~avlI.rro,
por 101 extraordinariol servicios de 8U profe8ión pl't'.-
tadOll durante doce melles en la. plaza. de .Jaca., r.1
Rey (q.D. g.) ha tenido " bien disponer que en
IIU real nombre 1M! den L'UI gro.eil1a al interellado por
el consta.nte celo d8llplegndo en el de~empeño de 1I11
cometido.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimien-
to y demú efectOl. Dioll ~uaráe d. V. F:. muchnto
ailOB. Madrid 29 de julio de 1911.
ECHAGÜr.
Señor Capitán general de la. quint.'l región.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
confirmar la conCel!iÓll del empleo de cabo con la.
antigüedad de 6 de agosto del año prúximo pasado.
hecha. por V. E. en 2 del actual, al guardia civil
Andrés Orellana Zanudio como recompensa. al dis-
tinguido comportamiento que observó y méritos que
contrajo en el tiroteo sostenido con el enemigo en
la. madrugada. del expre!Mo dfa en el e.,mpo ex-
terior de Ceuta, en el que murió gloriosamente.
De real orden lo digo A V. E. pa.ra su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
señor Alto Comisario de España en Marruecos.
S~ñores Director general de la Guardia CiTíl. é In-
terventor general de Guerra.
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RETIROS
Excmo. :Sr.: El Hey ('l. D. g.) se ha. sen'ido con-
ceder el r~tiro para e~ta Corte. al arc~hi\'ero pri-
mero del Cuerpo .\uxiliar de Oficinas militare!', ~~on
riestino en este ~lillistcrio. 1>. Santiago (;omáll'l de
Prado y Gutiérrez. pc,r h'¡ber cumplirlO la. edad para
ohtenerlo el día 21 del actual; di!!ponienclo al propio
tiempo clue por fin del pre!!ente me!! sea datlo de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conoCimien·
to y 'demáJl erecto~. 'Dios guarde á Y. E. muchos
año~. ~Iadricl :{O dr> julio dI' 1911.
ECIIACÜF.
St:ñor Capit5n ¡;;eneral de la primera región.
SerlOre!! I're~idellt<' del Con,¡ejo Supremo de Guerra
~ Marin't .~ Interventor ~eller-..¡.I de Guerra.
.. .. ..
EXC·[¡lO. Sr.: El Hey ('1. D. ~.) se ha ser\'id.. con-
ceder el retim par..L esta Corte, a.1 oficial fll'gunclo
del Cuerpo Auúlial' oe Oficinas militares, con des-
tino en este ~lini8tcri(. n. Eustaquio Fernández 8~n­
tiago, por ha.Jx>r cumplido la. edad para obtp.nerlo
el dí,t 27 elel a(·tu~l; ti isponit~ndr, al propio tiempo,
que por fin del presente mí'S sea dado de baja en
1·1 cuerpo á. que pertcnecc,.
ni' re<ll or<1r>n lo di~() á. Y. E .• p~ua su conocimien-
t.o ). demáll' efectos. Dios Kuarde á. Y. E. muchos
añOl'. Madrid 30 <1(' jlllio dc 1914.
ECHAGÜr.
Señor Capitán geneml de la primera regoi6/1.
ScñOT!'S Pre~idellte del Consejo Stlprc~mll dr' ('lIcrra
y ~Ia.rina {, Int(,rventor genera.l dI' (;\lerra.
•••
Seccl6a de InfaDterfa
ASCENSOS
Circ·/t/</r. Excmo. Sr.: ClIlI a.rreglo ú l.) diHpues-
to en el artículo :J.? elc' la ley dc 15 Ot· jl~lill
de 1912 (C. L. núm. 14~) ;.' real orden de 20
de octubre del año anterior (D. O. núm. 2:11;), d
Rey (4. n. g.) ha tenido á hien conceder el a.-;-
eellllO á. la. ca.tegoría. de brigada, por estar dedaradlli:'
aptos pa.!"d. él, á los sargentos de Infantería. com-
prr'ndido9 (>n la siguir>nte rdaci6n. que da principio
con .To!!é Ncsta.rell I>aroca ~. termina. COII .Joaquín
I'amblanco \'alero. lo!' cuales disfrutarán en Sil nuevo
!'lnpleo la an tigüedu<1 '1 U" á cada uno !le señala..
De real orden' lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to ). demá.s efectos. Dio!! ;!uarcle á. ,-o E. mUl'ho,:
años. Madrid 29 de julio de 1914.
ECIIAGÜE
Señor...
ReÚlcl6n que se clta
-----------------
ANTIGTiEDAD
CUERPOS NOMRRP;~
DI. A60
----------------1-------------------11--1----1--
Regimiento lnfant('l'Ía Vacl Ra". 50.. , , ... , . , . Jos~ Nestares Daroca. • ................•...
~iatall6n Cazadores de Uarcelona. 3 ., .... Manuel Martlnez Mui'loz ,., " ., , ., ,
Regimiento In/anterla Meno~clI, 70 . , . •• , .. José Maria Puig Campillo , ... ,... . , .
Idem Idem Aragón. 21. .••••...•••• • ••••• , José Dle!lll Palo¡; ,.,.. ,.... " •. , .
Batallón Caudores d~ Alf"",,, XII. 1';.... , •• ,joaquln Pamblanco Valero.:............. ,."."
I I
julio .
lll(O!lto .
idr-m "
id..m _.,
idem, ..
19 14
19 14
19 14
19 14
19'4
Madrid 2'1dejuliode 19 14.
• • •
EOtAOÚl •
DESTINOS
¡';xcmo. Sr.: El Hey (". IJ. ¡,r.) ha t.t>lIicio (¡ iJif'JI
dillpouer 'tu(' lo~ hrig:wuH ele Infantería. "OIU"rc~lI'
dicIo/! l'n la l'i"uiC'nt(· wlariÍlJl. quP c!a prillcipio
con n. Emilio'" LIH]lll' .\ldazá.bal y termina con
Jool!uill I';~mhlall('o Vl\I(~r(), I'II:!lcn de!ltinac~o..'I, ;'1 IOll
cuerpo!! y unidades cllw se. mdICan. v,er.lflculIC!OIlI.'
la corrcsponclJente alta y baja en la pruxllua. J'el'l~'
ta de C'omil'ario.
De real orden lo di~o Ú V. E. para su clll\ocimiell-
tv v demás eft~cto:'!. Dios 1;1I:Lnl.. á. Y. Jo;, 111 11 dIOS
añ(l~. l\faclri<l 29 de julio de 1!111.
ECHAGÜE
Señore!l Capit.ancs ~eacrales de la. primera, sq:;un-
da., cuarta, quinta y octaV'd. regiones y <1(> Ba.-
leare!! y Comandante ~eneral de Cellt.a.
Señor Interventor general de Guerra.
.BeIGci6n que u citll
n. Emilio Luque AJdazáblI, cJel bat.-:l116n Cazadores
-de Llerena, ll, á. la zOlla oc recluta.ruient·o ,.
reserva de Cáeeres, 8.
J\fanuel Fraile BalIe!'teros, de la zona de redula-
;miento v reserva de Cáceres, 8. al batallón Ca-
zadores -de Llerell"l, 11.
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Manuel ~I¡~rillo Cllrrera. de 1:1 1.011:1 de rel'lut.u.II\Ü'nt.(l
v J'('""rva. dt' Carlll.onu, JI. a.1 rc¡.:irnicJlt.(I dv
Murcia, :J7.
J'í" Tarín LIlc¡ne, del re¡.(i",i(~lIl-o d(~ l:t Hcina. :!.
á la zona dI' reclutamient.o v r('!lcrv:~ dI' Car-
Iffil.lna, 11. .
Manuel .\'artlne? MUñoz, asce,H/i lo, fiel b:ltI1l6~1 ('a-
zadore/! de narrp.lon:l, :J. al re¡limiento dI' Vado
. Rá..'!, no.
Ca~imiro Fernández Bufo. del rcgimicntv de I~x­
trcmadura, 15. al de Co\"a.don~a. 10.
JmH! Ne!ltarcs J)af(wa, <lllecmlido. del regimiento cl~'
'"ac1- Hás, 50, al mis/llo.
)Ianuel -Losada (.ówcz, del rt'~ilJliellto de Mallor-
ca, 13, al batallón Cazadores de Llerena, ll.
D. Manuel Expósito La¡;tr", rIel regimiento de Mur-.
cia. 37. al del Re\". l.
.José María Pllig Campillo. a.ql'enllido. del regimieu-
• 1.0 de Menorca, 70. al de Boruón. 17.
.losé Blesa Palos, aSI'enllicio. del re;ómielltt) de Ara-
~ón, 21. a.l de ¡';xt.reemadllra.. 1;;.
Joaquín l'a.mbla.neo Valero, a.,qcelldido, del bataJJÓII
Cazadores de Alfonso XII. 15, al rE'g'imielltt•
de la Reina, 2. •
~fa.clrid 29 de julio de l~II.-Echagüe.
• • •
Excmo. Sr.: El Re.\" (q. n. g.) ha teniclo á. bien
disponer (Iue los sargcnt¡.s de InCa.nteria compren-
D. O. 116m. 161 31 de julio de 1914. 818
tIidoll e n la siguiente rela.ción, que da principi(l
con José Lite Ledesma. y termina con Luis Paz
Zamarra, pasen á. servir 108 tIestino!! 'fuC !lC expre-
san. veriÍleándOlle la. corrcspondif!ntc aita y baja.
cn la. próxima. revista de ('owisario.
De real ordcn lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.~ efectos. Dios guardc á V. E. mlu:hos
añol.'. Meulrid 30 tic juJi'J de 1911.
EOIAGÜE
Seoñrcll Ca.pitanes generales de )¡~S re~iones y úe
f'anaria8 y Com'lndantes gene a'es ('e Mdilla, Ceu-
ta. y Larache.
Señor Interventor g'cneral ,le Guerra.
Relación que .e cita
JOllé Lite Ledesma, del rcgimiento Infantería de
'San Jo'crnando, 11, al dc Aragón, 21.
D. Luis Alvarez Navarro, d~1 de Arngón, 21, al
dc San Fernando, 11.
~Ianuel Hier,¡, (iiml, del de Córdr,ha. 10. al de Es·
paña,16. .
Rafael }t;spinosa 1;ánehez, (Iel dc E>lpaña. IG. al de
CórdolJa, 10. .
Francisco Fcrnández Borrego, ,lcl dc Córdoba.. 10,
al batallón Ca1.adore!! de Chidana, 17.
D. Salvador (juerrero :\)¡¡reón, del batallón Caza·
dores de Chiclana, 17. al rcgimiento rle Cór·
doba, 10.
lo;duardo Barrón Sahatcll, dcl rcgimiento de An-
dalucla, 52, al de Garellano.13.
Eusebio Alvarez Arroyo, .del de Garellano. 43, al
de Andalucía, 52.
Juan Herná.ndez Dlaz, del de América, 11, al bata-
llón Cazadores de Figuerail, 6.
Hcrmógcnes Azpicul~ta H~z, del batallón Cazado·
res de "'iguoras, 6, al regimiento de Amórica, 1'.
.Josi· I'hez Angosto, del re~imienh1 de Se"illa.. 3:J,
al del Serrallo, 69.
J\li~\Icl (~refa. Natia., dcl rIel ~e .. rallo. (m. :Ll dc
Sevilla, 33.
~ant08 Na.varro Fern"" dcl de Vi7.caya.. 51.. al dc
AIPántam, ülol.
Perlro Ilernálldcz (¡arda, del el.! .\lcá.llta ra., ,';8, al
de Vizca.y~ 51.
.T0111; Rerengner Tudela., del hatallón Ca7.adorell do
)lérido., la, al de ,Elltella.. 11. .
.Juan AntoHn (Iuti(lrre7., del de }~"tcllR. 14. al do
M(~rida, 13.
Olegario Gon7.ález del Ron Alollll", del re~irni('nto de
Burgos, 36, al de Córdoba, 10.
.JerÓnimo Morillas Awnall, del (le Córdoba, 10. al
qe Burgos, 36.
D. Valentín Rodríguez Gonzú.le7., del batall6n Cn.-
7..a.dores de Gomera Hierro, 23, al de Mérida., 1:1.
.Jo!!é Ariño Aznar, del de Mérida.. 13. al de (jo-
'IIler~ Hierro, 23.
Jacobo Abad Alonso, del regimieuto de Rurllo~. 36,
al de Córdoba, 10.
•José Muñoz \.r3rcía, del de Córdoba. lO, al de Bur-
gos, 36.
Juan lIuñoz Ortega, del de Córdoba.. 10, al de 80-
ria, 9.
Antonio Pardo Gómez, del de Soria, 9, al de Cór-
doba, 10.
José Hermoso Sancho, del de Africa, 68. al de
Gravelinas, H.
Ramón Lobo Navascués, del de Gravelinas, -no al
de Africa, 68.
Federico Soria Andrés, del de s,,'ln Marcial. 44, al
del Rey, 1.
Juan Crespo Cah'o, del del Hey, 1, al de Sán Mar-
cial, 44.
Mannel Castrillón Villasuso, del de Zamora, 8. al
de Ceriñola, 42.
Isidoro López Vázqucz, del de Ceriiío1a, 42. al de
Zamora, 8.
Modesto Cárdenas Chueca, del de' Galicia, 19, al
del Infante, 5.
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Pedro .\ntonio Pardo Casauova, del del Infante, 5,
al (le Ualicia, 19.
:\Ianul'l Sanz Alen, del de .\Ibuera. 26. al di' .\1.
mansa, 18.
Fran"i"cn Duró ?tIartí. rIel de .\lmans:L. 1". al de
.\ lhuera, 2/;.
Balhin'J ~felcro SardgureJI. lId .II! Toledo. :\;,. al
11(' /llabel If, :12.
~ligucl Pardo Moya, del regimiento de :\fall..rC:l, 13,
al hatallón Ca.;>.atloreR de Barcelona, :\.
FrallC'ise.. Valen('i:l (jonzález, (lel batallón Cazado-
rCll <lP. BarcCI'JW1, 3, al rehilllicnto U(, "all..rca.. l~
Santiago }Iarlínez Vi(~ente, del regimiento d(' ..\S'
turias, 31. al de MeJilla. :;~. ,
1>. C"~:iar García. rgle!lia.~, oel (le :\lclilJa. .;9. al Chl
.\sturias, 31.
I'rn<!endo 1"ernández Ortega, del ~C)gimicnl() d" AH-
turia~, 31, al batallón Caza.clore:i dc "ad rid. ~
Luill Paz Zamarra., del hatn,1l6n Caz:wrlTes de Ma-
drid, ~. al regimiento dc Asluri:\.lI. :11.
Madrid 30 dc julio de H!ll.-F.<:h;¡giíc.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de Infantería (K H.), con destino
en el ba.tallón de se~unda re!lerv~ de Santander nú-
mero 8B, D. .Juliano Que\'edo Basilia, el Rey (que
Dios g'uarde), de acuerdo con lo inforrn<Ulo por ese
Consejo Supremo en 16 del me!! actual. sc ha ser-
vido concederle licencia para. contrder matrimonio
con D.. }Ia.rm dcl Corral y Argaña.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocímien-
(o y demás erectos. Dios guarde á. Y. E. mucho,
a.liOll. )fadrid 29 dc julio de 1911.
ECHACÜF.
Sorior I'resident.e 111'1 ('ons.' jo Supremo dc (iu'~rra
y Ma.rina.
Señor Capitán ~cneral (1" \11 >l"xl~l I'll~i,')II,
• • •
Jo;XI'JIlO. Sr.: Accediendo á. lo !Iolidl.lld.. por el
eapiláll de Infantería D.•foMé Ol'liz.Jlepillo Ca.iJl'cTlI,
('on destiuo on el reKimicnto lllfallt.llrí:l c1p (iTaua.-
dn número :H, el Hey ('l. /l. ~.), de n.cuerdo eon
lo informeulo por ese COnHf'jo Suprelllo "U ~!I d,~l
me" actwll, se ha !!crvido nOll<'cderle lir'Cllf'ia pum
contraer matrimonio con D.. Amelia BllllH'rtl non-
z1lez.
Dc real orden lo digo á. V. E. paro. !!n ('onocimicu·
to y demás efectos. Dios gU:lrdl! :l V. E. mUf:hos
aflo!!. Madrid 30 de julio de 1911.
EnlAGÜE
Señor Presidente del Consejo Suprcmo <1(' Gucrra
y Marina.
Señor Capitán general de la "cgunda región.
• • •
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán del regimicnto Infantería. de Tetuá\l núm. 45.
D. Eugenio Ximénez de la Macorra, el Rey (que
Dios guarde) se ha sen'ido concederle el pase á.
situación de reemplazo con residencia en la. segunda
región, con arreglo á. las prescripciones de la real
orden circular de 12 de diciembrc tIe 1900 (C'. L. nú-
mero 231).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
876 11 de julio de ltU. D. O. D.6m. 167
to y demAa efecto!!. DiOll guarde ~ V. B. muchot'
alíos. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capltanes generale8 de la segunda y ter-
cera regiones.
Señor Inurventor general de Guerra.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. que remi-
tió á este Ministerio el Comandante general de Me-
lilla con escrito de 13 de abril del año próximo
pasado, promovida por el soldado del r~imiento In-
fa.ntería de Vad Ras núm. 50 Rafael :Súñe:l; Suñer
en solicitud de que 8e le conceda. el retiro, y resul-
tando comprobado por el certificado facultativo que
[¡, dicho escrito se acompañaba, que la inutilidad
que actualmente padece reconoce J.>O' origen un ac-
cidente fortuito en acto del servicio en campaña,
cl Rey (q. D. g.), de acuenlo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
iie noviembre último, se ha servido disponcr que el
interesado cause baja en el Ejército com() compren-
dido en la real orden de 18 de septiembre de 1836,
y haciéndole el señalamiento del haber pasivo que
le corresponda el citado Consejo tiupremo.
De real orden lo digo" V. E. pa.ra. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho!'
años. Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Ca.pitán genera.l de la primera. región.
~eñorell Presidente del Consejo Supremo de (iuerr.J.
y Marina, Comandante genelUl dc Melilla. é 111-
terventor generd.1 dc Guerra.
•••
SIUI6D de IDteDdeaCla
DESTINOS
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido é. bien
disponer que el oficw primero de Intendencia., COIl
destino \'n III.~ oficinas de la de eBa. rcgión, D. An-
tonio Hoyo Ma.elb, pue al Pa.rque de campafta. de
~ala.ma.n('.a, como jefe del detall y la.bores, y q.uc
1:1 de la misma categoda D. Andrés Carramohno
Carrillo, quicn descmpeña actualmente CBt.e cargo,
quede afecto á. 1.ruI oficinas de la Intendenda. ue esa
región.
De real orden lo digo. V. E. pa.ra. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde é. V. E. mucho~
arIOs. M<ulrid 30 de julio de 1914. .
ECHAGÜE
Señor. ()e.pitán general de la. séptima región.
Señor Interyentor general ae Guerra.
• • •
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: "isto el certiifcado de rt:conocimien·
to facultativo que V. E. oursó á esu Ministerio en
16 del actual, por el que se acredita cJuc el auxi-
liar de segunda clase del Cuerpo Auxl1iar de In-
tendencia, en situación de reemplazo por enfermo
en esa. plaza, D. Francisco Páramo lIetaca. se cn-
cuentra. restablecido y en condicioneB de J1restar
el servicio de eu clase. cl Re)' (C}. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la vuelta a.1 servicio activo
al interesado, el cual deberá quedar en situación
de reemplazo forzoBo hasta quc le corresponda ob-
tener colocación, con alTeblo á. las instruccionel'
apro~8 por real. orden circular de 5 de junio
de lOO" (C. L. numo 101).
De real orden lo digo á V. E. p:.lra 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mt1chos
años. Madrid 30 de julio de 1914. .
ECHAGüE
Señor Comandante gener-il de Ceuta.
Señor' Interventor general dc Guerra.
• • •
1NDEMNIZACIONl';S
Excmo. Sr.: El He~' (y.. D. g.) se ha servid()
aprobar la comisi6n de que V. E. dió cuenta. á. este
Ministerio en 8 del corriente, dellempei\ada. del 9
al 25 de junio anterior por el oficial primero de
Intendencia., D. José Kogué~ UarenáS, al trallladar-
se á Cádiz, para hacer efectiva. la. consignación del
indicado mee, declarando indemnizable dicha comi-
sión con los beneficios lll'ñahdos en los articulos 10
). 11 del vigent~ reglamento.
De real orden lo digo á V. E. p:lra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñ<H~. Madrid 29 de julio d~ 1914.
ECHAoClr
8el\or Comandante gencral de Lu.rache.
f;pñor Interventor genf'rnl ele Ouerra.
• • •
};xcmo. Sr.: El Hey (q. D. ll.) /lC ha scrvido
aprobar 1M comisioncs de quc Y E. dió cuenta
(1 (,Rte Ministerio pn ao (le junio próximo pn!\:ulo,
desempef\adal en los meses de febrero y abril úl-
timos por tll personul comprendido en b. rela.ción
que á continuación Be in~ert.a, que comienza. eOIl
D. Salvador Ferrando lII{ls y (·ondu.\"e con D. Ma-
nuel }'ontán Amat, dechIll.ndollUl in<lemni:r.ables con
los beneficios que 8ejiala.n los artfculo~ del regla-
mento que en la. misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 14 de julio (le 1914.
ECIIAGÜE
Señor Capitán general de la. tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
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f
Formar parte de la junta¡
Alcalliz . aJquil~res para IIrriendo
.................;I de un local para instalar'
, la Comandancia militar. j
rdem .
Idem .
Idem ••..
'ldem ...
dem ...•
dem ....
10 Y II
:0 y 11
10Y 11
10Y 1I
10Y II
10Y II
I
I
I
10 Y IIljTeruel
I
I
10 Y IlJlValencia .ICartagena y Murcia ....•.. Fiscal y a!lesor de dos Con-
sejoa de Guerra.. . .. "
Aleov. ., •. Fiscal de un Conllejoguern
Culléra. . . . . . . • . . . . . . . • . . omandante de partida ..
Valencia. . • . . • • • • • • • • • • •• Plano Valenc;a ••......
Albacete. . • ...• ocal Comisión mixta ..
Cullera... De partida .
Idem. " ldem •..•.....•...... ,
R,Ñci&" qlU se cUtI
g~!;'1BCco
." ~ se i====<¡===:======1Ii~~c I I
e; a e I de 111~l;.i 1,..ldeDCla
: a ~ ~ I
I\O:llBU:S
MES DE ABRIL DE 1914
MES DE FEBRERO DE 1914
Clu...
• Alejo Gonz!lez Garela Gu-
tiérrez.....•..•••....• \10 Y1IIIIdem ... 'IIdem ...•......••..
Lor teniente.1 ' Conrado Alvarez Holguin. .. 'o y I 1 Alicante. Idem.. . .
OtlO ~.o •••.
CHpitán .
Otro .
Otro .
Oficial 1.0 .. ID. Salvador Ferrando PoIb•••••
Caerp<It
.. ----- ._--'--...
ngenieros .
dcm ...••.......... ICapitán.
nfanteda Ptince!lól, ..
dem ••....•
ZO"d núm. 22 •••• • •
Infantcrla Tduán. •.
Idem •.•...•........
Zona núm. 14 .
Int~rv~n('ión .
Zona 19 er teniente
IMm ~o ..•......••.. Capitán .
Idem 23.. " Otro .
Idem Otro .
Il1em •• . , Otro ~.o•..
Inr.· Espai'ia. . T. coronel.
Idem .• . . . .. .. . ~ I,er teniente.
Idem Sevilla. . . . .. ., Médicl' 1.0 ••
Idem......... . .. . .. ..er teniente.
Artillerla.. '" .. .. Coronel ....
Jurldico.. T. auditor z.· D. Pablo :'fIaría Sichar Valong .
Idem , . Otro 3.°..... • Onofre Sa:>tre Olamen1i. '"
Inflmlr.rla Otumba ~." teniente. Juan VoltesGuil1amún ...•.
Iclem Bcigada..... • Antonio Marco Tejedor .
Idem . MéJico ..0... • Miguel Moreno Ló~ .
Irlem . . . . .. ., . '" Capilán..... • Manuel Tixea Vitar.... . .
Idem ......•...••.. ~.o lr.nient~..• José Avilés Gracia ..•...•.
Idem Guadalajara •.•. , Capilán .. . • Francisco Novoa y Manuel
de Villena... . . • • . . . . . .. 10 Y "llldem ... '1 ArcHa. • .. .........• .. 'lonrlUcir fuerlas .•..•.•..
• Juan l\IarU Armengot ... '" 10 Y 1I Iden. . I..u~che ••.•.•. .... .. Conducir reclutas ..•.....
• Julio Ruiz Palacln ......•.. 10 Y1J ·I~ti\'a •••• V<tle'?cia................. obrar !ibramientos ....
• Pedro León Ortega... .•. 2-1 ._Ina .•• MurCIa•••••.•....... , CondUCir caudales •.....
• Francisco Larrocha Sanvalle ~-I Cartagena Idem.............. . . . (dem ..••...............
• Prudenciodel Alama Román 2-1 Lorca Idem - Idem " ..
t Juan Soria Castillo .•....••• 10 Y1I ::::.artagena Arcbena ..•.........•... Comandante militar .•.•
• Tomás Horrego Espennle . \Asistir curso Escuela Cen·'
Catalá \ lO Y IJ (dem..... :'dadnd........ . "¡ tral de Tiro í
• Federico'i1i¡~~ S¡;~b~·.:::: 110 y 11 Idem.... Albacele . " 'IVocal Comisió~' ~;i~t~: . : : I
• José Ma,tlnel Egea.. . . .. ., 10 YII (deR> Arehena . ., Conducir bailistas .. . . I
• Rafael Ripoll Cabrera 10 Y 11 Idt'm , Madrid •••.••••••.•••••••1A disposición del Minis·'
tro de la Guerra.•...... 1¡
.... Idem " ..•............ ,
. . .. Asistir curso Escuela Cen·'
tral de Til">. " ...... 1
• Pedro Garda Puche.. ...••• 14 ~dem... Orihuela y Aleo)'. . . . .,. ::-onducir caudal~s .•...
• Carlos Altabel1a Soriano •.. 14 stellón Valencia...... " Idem"......... • ......
• Manuel Serralta Cabezai. . 10 Y 11 Idem Idem . . . . . . . . . . . .• Conducir reclutas... .• ..
• Juan Ruiz Garijo..... •.... 24 Hellin Albacete .••..••••••••.• Conducir caudales 11
F d R h A I lLlama o por el Mini~trol\. ernan o eac o ,. r- . '.Coronel. .., \ . b - (10 y '1 Cart-gena Madrid... . . .. ., . ..... paraque Informe respec·), gUlm au........ . .....• I . to artillado Cartagena . \
Comandante.• José Aguilera Merlo ....•. _. 10)' 11 ValenC'Ía. Játiva........ .••• ••.••• Pasar la revista semestTill
l
'
de edificios militares .
Idem Otro. • Francisco Castel1s Cubells .. 10 y 11 Idem Sagunto y Caste!lón Idem .
ldem. .. ICapitán... • Lu:s Almela Estrada...... 10 Y " Idem Peñlscola y Morella Idem............. . ..
@
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221idem .119 14
19 14 30 idem . 1914
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19 14 JO idem. 1914 3
1914 2 idem. 19 14 2
19 14 12 idrm 191411 2
1914 '5 abril. . 19 1 6
1914 21 idem. 19 1 5
19 14 18 idc:m. 1914 3
1914 .18 idem 1914 3
'1"'"' .
1914 30 idem '9'~ ..J idem. 1<)14 3° idem 1914 30
I idem, 19 14 :7 idem . 1914 27
1 idem '<)14 JO idem. 1914 3°
JlidclU . 19 14 JO idem. 191411 3°
flidem. 19 14 5 idem. 191411 S'
1 idem. 19 14 27 idem. 19141 27
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10Y 11
10Y 11
10 Y 1I
10Y 11
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NOMBILBS
~ Manuel Font!n Amat. ••.
~ ElIseo Muro Morales .
• Eusebio Marlln Romo ..•...
~ Fernando !\fuñoJ Ikato.
• Eduardo Mateo Hernández..
• Pedro MartIDe¡ de la Torre.
• Jos~ Ramos Bascuñana...•..
El mismo ...•..•............
el....('lIlrpoa
ldem •.......•....... Otro....••.•
Idem Mt'd. mayor.
Idem f\iédico ..0 ••
Idem ..• . Otro •.....
Ingenieros ...•....•• ¡Capitán...• ID. Enrique Rolandi -;::-.~/10 Y 111~rtag~naIAlbaCete , , ·IIDirigir obus el~ el cnartt:l ll .de San FrancIsco ...•. , 20labnl ..
lIntervenir contrato abIlS-(tecimiento de aj!,ua á losId~m . . .• . .• . ••..... IOtro. ... ..1. Enrique Vidal Lorente. . .. \IO}' Illpdem .. .IAlicante............ .... e.dificio!\ militares y Res· ¡ j I'iclelll .tlOnar pe muta terre~oscon el Ayuntamiento ...
Intendencia ....•..•.. Mayor...... ~ Francisco Colomer Aparisi .. 10 Y 11 ~alencia .\Castellón Formalizar la escritura delllcontratodesubsi!ltencia~ 16lidem.
Idern .•... , .••...... Oficial 1.° .•.• lo~ R~casens Fenech. .. 10Y 11 dem ... lIdero ........•.......... Idem ....•....... , 16 idem
Ioem . " , Mayor...... • Francisco Colomn Aparisi.. 10 y 1I dem •... Idem..... ..'. . La misma por no haberspodido verificar la ante-
rior..•.•...•...••. , .11 261idem .119141 281idem '1 1914
26 idem .1 19141 28 idem 1914'
Madrid 14 de julio de 1914.
ldem ¡Oficial ..0 •• '1' Jos~ Recasens Fenech •.... '110 y J IIIIdem ·Ild~m .
Idem Mayor... .. • Francisco Colomer Aparisi.. 10 y 11 Idem Terll!"!. .
ldem •..•.•.••...•. IFarmac...0.
Idem. .. .••.•..... IOficial 2.° ..
lntervrnción ... , .•... Com.o 2.· ..
ldem .•. .•. . ..... ~
ldem ..•...•.......
oo oo' oo ¡¡lUem , .
.. ' . . .• Formalizar el convenio pa
I ra el servicio de subsis-tencias .. , JI' 29lidem .
10 v IlllArCh<:na. Murcia '........ . .. ,C"brar libramientos .. ' , 28 idem .
10)' IIIMurcia .. Alchena ¡Pasar la ~evista Comisario. I idem.
10 Y 11 lldem .. ' ldem......... . .. lIntel vemrcompraartlclIlo I
para el Hosoital militar '11 didem .
El mismo .. , 110 y "IPdemoO .. IIde'l1 'oO Intervenir las cuentas .y,doc\lmentos del Hosp¡.:
. • • . tal milita~.oO'"''''Oo. '11 2dideDl 119 14
Idem 10ficlal ..o ID. José Soler Esteve 110 y "11\ alenc", .¡Alcoy ·IIPasIH.la ~evlsta d.e COml-¡safl(\~ Intervemr los ser·
. . . vicios de Intendencia... 1 2lidem·1 19 14
Samdad Mlhtar •..... /Sub. 2 1 • José Gonlálel García 110 y III~dem . .. Castellóri , Ob5er,,:a~ión ~ incidenciaComisión mixta....
ldem .... Murcia............. . .. Vocal Comi:;iún mixta
Idem •.• , Archena. . . .• . .. . ••... Director Hospital militar..
dem •.. Teruel. ....•....•...... V(lcal Comisión mixta ..
dem .... ldem..... . •.......... '. Observación ~ incidenda
1
Comisión mixlll .
Idem ........•...... IOtro ....... 1• Adollo Rincón de Arellano.. 110 y Il~dem ...• Madrid .•......••..... Pr<icticas vacunaci6n ilnti-
tl/ica.. . •. .... . ..
10 Y 11 dem Archena ....•.. '.. . Jefe Farmacia militar .
__-:.;~ ;...- - .::..--- • ....:;.1_,;.' ....:I~ _
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){ATRUIONIOS
Excmo. Sr.: Acceuiendo á. lo solicitado por el
sargento de la cuarta Comandancia de tropa..'1 d<'
lntendenria, .José (¡irona Campll, el Iley ('l. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por elle Conlleío SI\-
premo en 2:! del actual, SI! ha "~rvido concederle
licencia para contraer matrimonio <'011 n.a ~'a.ría
Hoig Monté.
De real orden lo digo á. V. E. para su cOll<wimien-
to y 'demás efecto!!. Dios guarde á. V. E. lIIUdlOS
años. Madrid 30, de julio ile 1911.
ECHAGüF:
Deñor Pre>\ident~ del Conllejc) Supremo dc Guerra.
y Marina.
Señor Ca.pitán gtmeral de la c:uarta región.
REEMPLAZO
Excrno. Sr.: Acc'ediendo á lo Holícitado por el
mayor de Intendencia, de reemplazo por enfermu
en esta región, D. Antoniu Garcia Escobar, el Hey
(q. D. g,) ha tenido á. oien concederle el ~e
á situación de reemplazo voluntario, con residenda
en esta Corte, con arreglo á lo preceptuado por real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L, núm. 237).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mllchos
años. Madrirl 30 de juli.P iie 191-1.
ECHAGÜF.
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Interventor general de GJ1~rra.
•••
S1a16. de Justicia , lsDatos "aerala
ESTADO CIVIL
Fdcmo. Sr,: Vista in in/ltancia. que V. E. cunó
á {'ste Ministerio con /lU C/lerito de 27 (le febrero úl·
© Ministerio de Defensa
timo, promovida por el ~uardia ch'il Seboatián Pé-
rez de Albéniz, en 8úphca de rectificacién de 1IJ1l
"l'gnndlJ apellido; considerando que el intereaa.do acre-
.lita I:on certificación de su pa.rtida b:mtisma.l, de-
},idamente legalizada, que' SU/l apellidOft son los ele
.pr·rez de Alh~niz y ~Iartíncz d~ Muuiain.), el ~y
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por el
COIl!l~jo Supremo de Guerra y ~Ia.rina en 9 del mea
a.ctual, - ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y disponer que en toda la. documentación militar
del interesado se haqan constar como a.pellidos pa-
terno y ma.terno del mismo los anteil citados de
I'érez de ,\lbéniz y ~tartíne7. de ~tuniain. en ver. de
Io.'! de Pérez y de Albéniz, como por error v~nía
figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to )' demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
arlCJ.'!. )Iadrid 2~ de julio de 19H.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Se'-Ior Presidente del Consejo Supremo de nuerr~
y llarina.
• • •
ORDEN DE SAX HEJnlE~EGILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consej()
Supremo de Guerra. y Marina. manifiesta á. este Mi-
nisterio que, durante el segnndo trimestre del año
actual, han sido incluidos en la escala de aspirantes
á pensión de' 8US di8tintas r.ategorfaB 108 caballeros de
la real y militar Orden de San Hermenegildo que
se expresan en la siguiente relación, que da princi-
pio con n. Diego Mui\o:r. Cobo y Serrano y termina
con D. Remigio Cobos Arias.
De real orden lo digo " V. E. panL .u conocimien-
to y demás efectos. Dios gllarcfe á. V. E. qlucho!'
añoRo )Iadrid 29 de julio Ul! 191-1.
ECHAGÜE
Señor., .
878 31 de julio de 1914.
Rdad6n qtu u dI.
D. O. D6m. 16'i'
H4IM BR El!Armu ó cuerpo. 8UaactÓD
ANTIGÜI':DAO
para pan .160
01.1-;... Abo.1------------11--
Gran Cnu ••.• E. M. G. del Ejér-
cito Activa ...••.••. Gral. divisi6n •.
ldem. . • • • Idem... . . • . . . . . . .. Idem.... ...•. aIro. . .
ldem Idem :........ Idem. . . Otro .
Idem.. . . • . . Idem.. . . . .. •... Reserva Gral. brigada..
ldem.. . . . . . •. lde , ldem Otro • • . . . .
Idem Armada'.. . ldem...... . .. Vicealmirante ..
D. lJiego Mujoz Cobo y Serrano.
• Enrique Crespo Zazo ...•... ,
• Ramón Pérez Ballesteros ...•.
> Lino Sánehez Mármol.. . .
> Arturo GOflúlez Gelpi .
• José narrasa y Feroindez de
Castro•.•...•...........
PI..ca Infantería .•..••... Actjva Coronel... .. • Pedro de la Pedraja Altamira.
Idem......•.. _ ldem ....••..•.•..• ldem...... • •. Otro. . . . . . . . .. > Hilario Aranda Garda ....•.
ldem ldem ldem Otro ...•.... > Juan Aliaga Ramís ..
Mem. .•. . Idem Idem Otro... • • Lucíano Aiosa Espinosa .
ldem..••.•.••. Idem.••••••.••.... Idem ..•••..... Olro ......••• , • Francisco Pérez Martel •....•
Idem..••...... ldem.••.•..••...•. ldem .....•..•. Otro.......... • Francisco Matheu Ripoll •....
Idem IdeJtJ ldem Otro Gonzalo Velaseo L6pez ..
Idem.. Idem... • ldem... . .•... Otro , .,. • José San Pedro Cea .
Idem ldem Idem ..•..•..• Otro > Manuel Quirós PaJados .
ldem.. • . . . Idem. . ldem.... . Otro.......... • Antonio Cebollino Gré. . .
Idem Idem Idem Otro... • Enrique Muiioz Fernández ..
Idem. . Idem........ Id("m . . . . Otro. . . . . . . . . > José Garda de Araoz y Nolla..
Idem.. . . . . . . .. ldem.......... ldem T. coronel. > Juan Lomeila GonÚlez. .. .._
Idem. . . . . ldem. . • . Idem " Otro •... • José Garela del Real y Sánche2
Idem.... Idem Idem Otro....... _ Fra¡lcisco Linares Piñero .
Idem ldem....•.•.•.... Idem •...•..... Otro.......... > Luis Prosper Ramos .......••
Idem Idem .••.•... " .. , Idem•..... , Otro ,. .•. > Juan Mulet Mulet. • . ..
Idem.. .•. .•.. lC1em .•••......... Idem......... Otro.......... • Fl"rnando Palacio!fGÓmez ,
Idem.••.•..•. , Idem Idem......... Otro " _ Segundo Vúquez Viaño. . .
Idem ., . . • • Itlem .....•....... , ldem .•.•...... Otro . . . . . . .. • Lino Burgos Gómez •....... '1
Mem Idem Idem Otro Francisco L6pez Pérez. '"
ldem.. • ldem Idem Otro • Andrés Barbod Martlnez. . ..
ldem., " ldem Idem.... ., Comandante .. • Francisco Castaños González..
ldem " l,l~m.. .. .• Idem ..•..... Otro . . . .. " , Franciscn Rodríguez Criado ..
ldem..•....... ldem. ldem. . . .. . Otro '" • l¡tnacio Mateo GÜlmayo .. , .
Idem.. oo Cab.llerla Idem Coronel. FernandoPastorSanzoo ..
Jdem.. . •. " ldem ..•........•. Idem Otro ..•. . • . • . • Andrés Aguirre Pacheco . •.
ldem .•. Idem............ Idem OtlO > Félix Gaztambide DI"Jgado ..
ldem ldem ldem ......•.• etro •. .. . .. > Leopoldo Torr~s Erro .•....
Idem oo ld~m....... .. .. Idem..... ..oo T. coronel..... • Joaquln V.llejo Pando .......
Mem . • .. Idem .... Idem..... aIro ... oo .. •• • Rafael Valenzuela Villaloboll ..
ldem " Carabinero!! Idem Otro....... .. > Enriq'~11 'r¡i'i~ Ruiz .
Idem Guerdia lh·i1. '" ., Idem. ....•.. CoroneL....... • Manuel Dlu Pines v Rubio ..•
Idem Idem... . lc1em : T. coronel. '" • l'austo narrlol Garela •..•...
ldem • Idem " ...• Idem ' Otro .. •. • Emilio Plllndiuelo Anol
Idem .•....... Idem Idem ......•... Comandante _ J08~ Domingo l'ernáodez .
Idem .......• Inválido~........ Jd""•.... ,.... T. coronel. > Franci:Jco Casado Cidrialn '"
Idem Armada...... . .. Idem.. ....•. CapiÚn de navío. AntonioMontesAllende."lazlU
ldem , InfanterlR de Marina Idem •......... T. coron~1 . .. »Luis Mella I;eijóo. • .•......
Cruz•...•..... Armada.. . . (dem . . . . . . . .. Capitán corbela. • José Fita Palanca. • . . . . . .. .,
Idem ..••. , .. Infanterla de Marina Reserva Capitán........ • Antonio Pavón Bayo.•.... ,.
Idem ...•.... , Idero Idem.... . Olro " • Manuel Japón GonzAlez .. .,.
ldem • . . .. Iden.............. Idem...... Otro . . . . . . . . . > Pablo Garela Caluda .•......
ldem . InfanteríA •.•.•.•. Retirado ••..... Otro... ....• »Pablo Heras O'marero•....•.
Idem " .. Caballerla ......•. Idem ..•...... Primer tenient~. > Remigio Cobos Arias •.....•.
Madrid :19 de julio de 1914.
• • •
'04 ocbre. 19'3
8 abril.. 19' 4
7 JUDio.. 19104
16 mayo. 19104
29 jl'nio.. 1914
9 mayo 191 04
15 enero. 19 14
8 Cebro. 19104
17 Idem. 1914
3 abril.. 19104
S mayo '9'4
3 agosto 19 13
4 ídem 19')
18 idem. 1913
'1 sepbre 191)
1) ocbre. 191)
16 nobre. 1913
24 dicbre 191.~
9 sepbre 19 1)
15 idem. 19 1)
9 nobre. 1913
18 dicbre 1911
31 idem. 191J
'5 enero. 19 104
26 idem.. 1914
15 abril.. 19104
16 idem 19104
21lid~m 19104
15 ·agolto 191.~
16 idem.. 1913
1)'abril.. 1914
28di<:br~ 1911
30 junio.. 1913
20ago!lto 1913
'1 'mulo. 1914
14 en~ro. 1914
23 abril. 1914
27 enero."19 104
26,sepbre 191.~
20ebre. 1913
I7lmano. 19 14
ulHbril. 1914
.8ocbre. 1913
23 idem 1913
17 abril. 19104
S enero 1914
25 junio.• 1913
8 sepbre 1913
2!ocbre. '913
Islidem. 19 14
2 5¡julio .. 1902
ECHAoOE
PENSIO~ES DE CRVCES
Excmo. Sr,: Vista la instancia que remiti(, V. E. á
este Ministerio en 25 de mayo último, promovida.
por D.a María Filpo Rojas, residente 'en Toledo, ca-
He del Arrabal numo 28. viuda. del comandante de
lnfantena. D. Ma.nuel Muñoz Olivé, en súplica de
que ge le conceda. la. pensión correspondiente á 1&
cruz de sag.nda clase de SaJ:¡ Fernando, CJue por
real orden de 30 de abril último (D. O. nual. 96)
le fué otorgada á 8U difunto esposo· por 8U heroico
comportamiento en el combate del 27 de diciembre
de 1911 en las inmediaciones del no Kert, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del co-
rriente mes, ha tenido á bien acceder " lo solicita.-
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do por la. recurren~, como comprendida en el aro.
tículo 11 de la. ley de 18 de mayo de 1862, la
cual pensión, en b cuantía anual de 1.500 pesetas.
le será abonada por la Intendencia militar de la.
primera región, á partir del citado 27 de diciem-
bre de 1911, según lo prevenido en real orden de
17 de noviembre de IB'5.
De la. de S. .M lo digo á. V E. para su conoci-
miento y demás efectos. l.>ios guarde á V. E. muchos
ailos. Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAoOl!
Señor Capitán general de la. primera región.
;Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra~. y Marina, Interventor general de Guerr.¡. é In'-
.~. tendente general militar.
D. O. .1UIa. 161 81 de julio de 191..
ABONOS· DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ca-
pitán de ese CUflrpo D. Antonio Galísteo de la 'fo-
rre, y con ancglo á. lo ¡receptuado en real orden
de 20 de febrero de 190 (D. O. núm. 42), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gucrra y Marina en 15 del
mes actual, ha tenido á bien conceder al recurren-
tc el abono, á. todos efectos, del tiempo que, com-
prendido entre el 22 de septiembre de 1893 y 18
de diciembre de 1895, permaneció como alumno cJa...
se de tropa cursando estudios en el suprimido Co-
legio preparatorio militar de Trujillo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Mulrirl 29 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidentc del Consejo Supremo de GiJerra
y Ma.rina.
• • •
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobanuo la. propuesta de aacenso
<lue V. E. remitio á. este Mimsterio en 21 del mes
actua.l, el Rey (q. D. g.) se ha aervido conferir el
empleo de coronel y comandante, al teniente co·
ronel y ca.pitán de ese cuerpo D. Franci!lco Ca8&do
Cidrain y D. Juan Pellicer Bergós, por reunir las
condicionea que determina el arto 1.0 de la. ley
de 12 de mano de 1909 (C. L. núm. 60), debien·
do disfmtar en IIUK nuevoll empleoe de la. efectivi.
dad de 31 y 10 del corriente mes, respectivamentc.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y demá.s etect08. Dios R'uarde á. V. E. mllch08
aJ\Ol<. Madrid 30 de julio de 1911.
ECHAGÜ¡':
Señor Coulnndnnte R'cneral <1el Cuerpo .'" Cuartel ele
InvA.litlos.
Sellor Inf.cr'·f'Jltor gcneral dc Guerra.
• • •
CONTINUACJON EN EL SERYICIO
y REENGANCHES
l<:xcmo. Sr.: Vista la. instancia. que cursó V. E. á.
('.te Ministcrio en 28 de ma.yo último, promovida.
por el guardia de e!le cuerpo de la. Comandancia. d!'
Córdoba, Cándido Alvurez Martín, en súplica de que
ee le conceda rétrotraer el compromiso con premio
que contrajo l'n 1.0 de febrero de 1912 al 13 de
mayo dc 1911, en que cumplió seis años de servicio
('n filas, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo in-
formado por la. lntervenlll6n gencral de Guerra, ha
tenido á. bien acceder á lo solicitado, debiendo ha-
cerse la reclamación de 10$ pluses que le corres-
pondan en Id forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E: pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflos. Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director generdl de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda repón é In-
terventor general de Guerra.
• • •
DESTINOS
E3:cmo. Sr,: El Rey (q. n. g.), por resolución
del 2; del mes actual, ha !cuido á bien nombrar
director de la Academia de A~lillería al coronel
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de dicha arma. D. Arturo Querol ,. Olmedilla, que
actualmente le halla· en situación 'de excedente en
eeta región y á la8 órdenes del Comandante ~ne.
mI de Alabarderos \" Jefe de la Casa lhlita.r
de S. M. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 30 de julio de 19H.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Alaba.rderoe, Inter-
ventor general de Guerra y Dir~ctor de la Aca.-
demia. de Artillena. •
• • •
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Infa.ntería. de Ceri-
ñola. núm. 42 D. Aureliano Garcra. Martínez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer r¡ue sea. eliminado
de la escala. de aspirante!! á ingoreso en la Guar-
dia Civil.
De real orden lo digo á V. E. p:¡ra 8U conocimien.
to y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 dI' julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante jleneral de lfelilla.
Seoñr Director general de la Gua.rdia Civil.
• • •
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia curaada por V. E. 6.
este Ministerio en 10 de marzo último, promovida.
por el corneta. de ese cuerpo, con destino en la.
Comandancia. de Lérilla. Franrisco Soriano Baseu·
ilaua, en 8úplica de que ~e lc concedan los bene·
ficios del plus y premio <le rcenRanche de~cle 1.0
de 141'0sto de 1911, en flue in~rc!!ó en dicho Ins-
tituto, el Rey (q. D. g.), de ncuerdo con lo in-
formado por la. Intervención ~encra.l de Guerm, ae
ha scrvido dos8stimnr la petid6n del int.ereln.do, por
halla.rsc comprendido de lleno en el C880 flcgundo
de la real orden de 30 de octubre rlo 1902 (C. J.. nú-
mero 215), no rudit'n<lo, por lo tanto, disfruta.r d('
aquellos beneficlos haJllta que termine el compromi-
110 que en la n.ctua1iclad ae hn.lla. lI¡rvjcndo.
Do real orden lo digo á. V. E. p:lT8. IU oonocimicn-
to y domA.s efectos. Dios guarlTe l\ V. E. muchoa
n.ilo~. Madrid 29 de julio (Ic 1914.
ECHAGüE
Señor Director ¡rcnera.l de 1.. Gu:udi.1. Civil.
8cñor Interventor general 11e Guerra.
• • •
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á. e!lte Minist'Crio en 15 del mes próximo pasado,
promovida por el sargento de la Guardia. Civil. re-
tirado, D. Pedro Sánchez Corbnl~, en lúJ?lica. de
que se le conceda el empleo de segundo temente .de
la reserva. ~ratuita, el Rey (q. D. g.) se h& ser-
vido confeTlr al interesado el referido empleo, con
la. antigúedad de 1.0 de mayo último, por reunir
las condicione!! prevenidas en cl real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. p:ll& su conocimien-
to y demA.s efectos. Dios guarde á V. E. mucho!
años. Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAGÜIt
Señor Capitán genera.l de la tercera regi6n.
Señor Director general de la. Guardia. CiYíl.
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Viceflte Morqviraa.
RECONOCDfIESTOS FACl'LTATIVOS
ExCDlO. Sr.: Vista la instancia que CUrFÓ V. E. á.
este MillitltE'rill (!Il 19 de junio próximo pa8~lo, pro-
movida. por el cHnihiellte tle 1<e~unda daJ\t' dl'l Cupr-
po auxiliar dI' OficinaR Militares, ('on c1e~tjllo en
E'I 'Gobierno militar de la isla de La Palma. 'don
Adolfo Campoi< y Ferllández, en ~líplÍ<''l de 'pI(' se
le conceda ('1 Sf'r Tf!couoC'iclo f<lcnlt:l.tivamelltp I:'n
dicha plaz.a. ') pn Sil defecto He le fadlitp pasaje
por cuenta del EHtado para serlo E'II el hospital
militar de Santa Cruz: de Tenerife, el Rey (qdl' Dios
guarde) se ha servido desestimar la petición del
interesado. el pual debe atenerse á. lo dispuesto en
la real ordE'n .le 29 de diciembre de 1881:! (D. O. nú-
mero 288) ). a.rt. lj dr. L'l. de :> de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo (ligo á V. E. para. su conodmien-
to .y demás cfectos. Dios guarde á. \'. E. muchos
años. 1tfadrid 29 de jlllio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de CanariaJl.
Señor Intervt'ntor general de Guerra.
• • •
SUELDOS, H.UH:RE<'; y ('RATIFIC'ACIO~ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. qUf' V. E. cursó
á. este Ministerio ell 11 del me!! actual. promovida
por el músico mayor d(' primer..!. clase, con destino
en el Cole~io de huérfanos de .Ua.rfa Cristina, don
Benito Hcrnández. de la. Cruz, en súplica de que
se le conceda. la J!'ra.tifica.ci6n que !!eñala la real
orden cireular de 1:¡ de junio de 1913 (C. L. nú-
mero 119), el Rey (q. D. g'.) ha. tenido á bien
disponer se le abone al intl?resado dicha. gratifica-
ción desdc Lv de julio de 1913, con arreglo á lo
resuelto por real orden de 24 dcl mes próximo pa-
sado (D. O. núm. 110) pa.ra. el de igual dase D. \)a..
miá.n L6pez ~áJlchcz. .
De real orden lo diKo á. V. E. pa.ra su conodmien·
to y demás efecto!!. Dios ~uarde á V. E. muchos
:Llio!!. Mac!ri(l 29 de julio de 19H.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera re~i6n.
Sc·jior Intl'tvf'nlflr g'l'lleral dI) Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vist.;t la, inst.n.nl'Ía. que V. :1':. curlió
á. csto MiniKterio f!ll ¡¡ dnl mf~:-I a.ctunl. proml)vida.
)lor el rnúsi.:o umyor oe primr.r¡t e1aJle. con dCHtino
en 01 reKilIlicllto de Infantería de Ou&dalajara. D. ¡"é·
Iix Soler Villalha, ('JI súplica. de que so le conceda
la gratificación '~l1ual df~ 480JIC14etas por IIll.ber cum-
plido dic?, 1~lioll de efect.ivicL1. en IIU empJeo, el Rey
(q. O. l{.) h¡~ teniflo á hien ;\f~ceder á lo solicitado
por el rceurnmte. por hallarsf' comprendido en la.
real orden circular de Ja de junio de 191:1 (C. L. nú-
mero 119) y con arreglo á lo dispuesto en la. de
2·1 del mes próximo pasado (O. O. núm. 140) para
el de igual clasc D. Damián Lópcz: 1;ánche?'.
De real orden JI) djgo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año.'l. Madrid 2~1 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor CapitAn genera.! de la tercera región.
Señor Interventor ~eneral de Gnerra.
• • •
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
mayor, profesor en comisión, en la. Academia. de
Intendencia, que debe proveerse con arreglo á lo
'preceptuado en el real decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á, bien disponer que los de dicho empleo y
cue~ que aspiren á ocuparla, promuevan sus íns-
tanclaS para. que se encuentren en este Ministerio
dentro del plazo de un mes, á partir de esta fecha,
acompañando copias de la hoja. de servicios y de
hechos, teniendo presente que el designado rlesempe-
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ñará la. cuarta clase de sCf/(undo año, que compren-
de las asignaturas de I~i81ación mer<'.antil, .-\rit-
mética. mercantil y Contabílidaíl r.omercia1.
De real orden lo digo á V. E. pITa. su r.onocimieo-
to )" demás efectos. DiOH guarde ;"t \'. E. muchos
ailOt<. ~'aslri<l 29 de julio d~ 1911.
ECHAGÜE
Señor...
DISPOSICIONES
de la SubIiea'et81a y Secciones de este Ministerio
y de .. Dependencias centrales
SIUI.. .. ClblUIItI
DESTI~08
Circulor. El l!:xemo. Seilor ~Iinilltro de la GUt:rra.
~e ha ~('rl"Ído disponer que el herrador de segun-
da dd regimiento Cazadores de Trrviño. 26. Q de
Caballr.ría...JOR{· Coma Cro!!, pasf' d..stinado con la
I'ategoría Je herrador de primera, al de Caz:adorell
de Alhuera, 16." ele la mi!!lIIa. arma. »')r cuya. jnnta
técnica h:t sido elegido lJo.1.Ta. OC'IlJYJ.r va,l'antc eI~
dicha. clase.
Vios guarde á \' ... muchos aiw:<. ~1:ldrid :lO tlfl
julio ele 1911.
::leñor...
EXCIDUS. Scilorell Capitanes generales de la. cuarta
y séptima regiones é Interventor general dll Guerra
•••
SIccIOD di lrIIIIerla
DESTINOS
"])1' orden del Excmo. Señor Millistru de la. I.;ue-
rra, SI' lIomhra obrf'ro filia.do tic la primera He(~­
ción, a I aspirante de oficio ~ista·ele.·trid8ta .JOfU!
Olivl'r{) Alvurpz, procedentl) de nrtillero st'gnndo del
12.0 reA'imiC'nto montado, y del 1ll'lntóH de Mallorca,
llB8ando á. prestar sus Hervieio!l eH COllt'CVt o (le fll'8-
tacado al Parqne de la Comn.ndancia de Mcuor-
ca, al de ittual ofieio l'etl ro ~ti~ucl Am.gón, ftro-
cedente ele ohrero filiado ell !lituaci(lII de rellerva
activu. de la ComandiulCia de Mallor<:a, eausando
el alta y haja. corrc!!pondiC'nte en lo. pr(him:t rl!-
viHtn ue comisario.
Di Oto ~ull.rde Ií. V... mucho!! ailoll. Mat.irid 2\1 ,¡,~
julio de 1914.
11:\ Jele de la 8eoC16n.
Lurul,.o atIWUo
Señor...
¡';xcm08. Señores CapitauclI generales de la prime-
ra y segunda regiones y de Raleares é Inter-
ventor general de Guerra.
• • •
VACANTES
Valau~ en el regimiento mixto de Artilleria. \le
Ceuta una plaza de obrero forjador de segunda cla-
se. contratado, dotada con el sueldo a.uu;¡.1 de 1200
p(:setas, dt:rechoó' pasivos y demá..', qne cuneed,' la.
legislación vigente, de orden del Excmo. Señc'T :Mi-
nistro de la Guerra se anuucian las oposicione:l á
fin de que 106 que reunan las condiciones 'lile para.
ocuparla se exigen por el reglamento de 21 de no·
viembre de 1884 (C. L. núm. 381), dirij..m SIlS in!!-
tancia.'l al señor coronel primer jefe del expresado
regimiento, en el término de 20 días á contar desde
esta fecha, á. las que acompañarán certificados qu<'
acrediten su personalidad y conducta. ('xpedid06 por
autoridades locales, así como el de aptitud por
108 cuerpos, establecimientos ó empresa. particulares
en que ha.yan servido.
Madrid 29 de julio de 1914.
El J ele de la 8eollI6D,
Leafllll'O CIIbiUo
~~
PARTE NO OFICIAL !='p
...
RELACION mensual, con arreglo &.1 articulo 38 del reglamento, de 108 eeñores socios de la misma que han fallecido en lu fechas que se indican, cuyOS 1!i
8xpediente8 han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido 6 percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del citado
reglamento y cuerpoa' que le l'8mite dicha cuota.
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Secretaria.
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
NOMBRES
• Francisco Bonet Tolos. . ..•. . ..•.......
• Francisco Rlos Pérez . " ....•... . ...•..
• RlIJI\ón Coscolln Rros ...•... ., .•
• jasé Juan Antolln .
t jilsé Llamas Gastelu... • .. .
• Antonio Carmona Martina 1
• Matlas Sampol Ja'lUetot ........•.....•..
CLASES
t.er teniente R .ID. jasé Alvarez Garcl¡¡ .•.•.• . ....
n
I =
=-
.-----"I~-I 'lue baD de perclhlr la cuota de auztllo I i E
I.a KH Año , J:>
---1 11- -,- - -_:=-
141mano.1 1q11 D.a Soled¡¡d y D."llrlgida Mullo¡; n.a Anl'l, n." Valbuen;¡ y
: D.a Soledad Garch, en la forma que previene el testn-
I
mento del finado. •.•........... .,. .
6 dicbre 1912. ,;ull~~~~~~~~ .0: .~~o~:~i~: .1:.. :e~.e.r.i~o .~: .~: . ~·.ic~~~~. ~.lI.i%
271ídem . Iql2 Su viuda D.- Pilar Poveda I:J¡,nmondc . .
5 er.ero.' Iqq Su viuda D.- Antolina Mar~areto ' .
slldem .\1914 Su viuda D.-I¡tnacia de Goyonechea •........ . .
ílldem. IqI4!SU v~lIla D.: J<:Useb!a Garra~quilla ..........•....... ,
SI!dem '11914 !~Il v~lIda D'
a
Lllz LI,;n.er~ ~Isnero " ..
IC/ldem . 191' pu nuda D. Gertrudls Carrales ,
10 Idem '11Qq IS\~3v~~:a o..~ .~·i.lo~~~~.~i.~~~te~ .~'. ~(:S .t.r~.!1 ~~j.~s..del. c~\~-
10 Idell1. 1914'ip." Maria Ilonet v n.a Maria Giró . ..
12 íd~m. IQI ~ ¡Su "iuda D.~ jua~a ~Iora Barroso ,
q ídem. 19' .. 'Su \'iuda D • A~gela Rodrlguez GÓmez. . .
14 Idem. 1914 [SU \'iuda O a :\fagtiulena GerJldol .............•.......
14 Idem.. 19"'¡:Su viuda D.- :'ofitagros Hernán<lez , ······1
15 Idem 11914 Sil viuda O· Antonia Calderón , .. , .
15 ídem. 191/SU viuda D." l\I¡¡rla Aguado Salas . . . . .,
CapitAn R .•.•• 1 • Félix Ruiz Llanos. " .
Capitán R •....
Olro R•••.•.
l.er tenIente R.
Capitán R .....
Otro ••...•..
T. coronel. •..
Otro R..•...•
T. corond. • . . • Daldomero Garela Martln . .• •. . ......••
Capitán ...•.. , • Domingo dd Burgo Garcla. .•. . ...•...
I.n tenien te R. • Gregorio Gorrollo Acha. . . . . . . . . . .....•
Capitán R .•••. , Anastasio Jaraba Viejo..••.•....•.... , .•.
Comandante R .• Jos~ López Marmolejo...................••
Otro. " .•.•. t fiartolomé Carballo Sedes. .. .., .
Otro R.. . .. • I • (ierarrlo Rvdrlguez Tombes ............•
@
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Anticipos
2.° teniente....
Comandante .••
..8r teniente ••.
T. coronel R...
Capitán R
I.er teniente ..
Capitln ..
I.er teniente R.
Otro R .
2.° teniente R
Capitán R•..•
Cl'IpiLin •.••...
Cltpltán R•••••
Otro R.......•
D. Juan González Martln •...•...•.•..........
• Rafael Garda Mier F. de los Rlos .
• Salvador Ca)'uela Ferreira .
• Serapio Galcerán y Oro. . . - ..
• Manuel GlIrcla Pascual. .. , , " .
• josé MarIa Pallarés Pitarch.. . . . . . . . . . .
• Antonio Carpintier Val verde. .... .. .. .
• Francisco Valcarce Barredo.. .. . •..
t Domingo Marsellés Talla. . . . . . . . . . . ....
• José Cerrato ViIlegas....•.............. " .,
J Nereo Monerri Vicent.. . • • . • . . .. .. . ..•..
• Manuel Benltez León .•..•...........
• Pedro Salvidea Estavillo .•........... " .·1
J Juan Pérez Arias :
1ílmarzo.· 1l)l.f ~u p~dre D}uan ~unzále7.ESClldl'ro ' ., ..•..
3lmayo. 191 ~u vlllda D. Clobl.de L~mbara : .
C):Ir1em.. IQI u padre D. Fr;lnclsco Cayuel¡¡ : .
,o~ldem .. IQI 'u "iuda D.a MarIa Gasulla y los ochn hijos del causante .
IS'ídem.. IQl4 -"" hijos D.a Frllncilica)' D MHnuel ('<lrcia .
19'1dem.. IQI u padre D. Vicente Pallillés .. .. . .
jo'ídem. 191 u viuda D." Dolores CaraLantes .
];junio. 191 Los cinco hijos del causante · ·· .
3 Idem. Iq 14 u hija D.a Amparo :\forsellés.. ,. . . . . . . . . . . .. .. . .
í Id~m. 1914. -u "inda D." Adel..id~ Cuadrado .
8 ídem.. IQl4éu \'juda Da Concepción Nieto , .
13 rdem. 1914! Su madre D.a Catalina León .
:z:z Idem.. 191"I~u vi~da D.: j.ua~a Gil..~ .
12 IdelD.. 191411:;US hIJOS O. =>,blna y D. Ennque pére~ .......•....•..
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ldem Prlncipe, 3.
Izona MlIdrid, l.Re~. Bail~n. ~4,
.Milicia voluntaria Ceuta.
I Zona Madrid, 1.
I
/'l
I ~
; ~
El •
-"";,0
• 1:
•
1.000
1.000
1.000
1.000
1000
1
1.000
1.000
1.000
1.000
'NA8
.awllo
19 14 /1
1914'
19 14
19 14
expedientes faltos de documentos
3ljunio..
~3 Idem..
28,'ldem..
1 julio•.
D. Miguel Bielsa Saludes. . . . . . . . . . . . . •. . •...
J Salustio Alvarado Maldonado .•.•.•.•••..
• Carlos Villalba Rubio. .•. ..•• .. • .
• Reynaldo Palacios Lafuente•..••.......••..
,
11 Iredlude1 - I !lal1eelaleD&o I HonRa DB LJ.8 PEBSO ; ¡s;CLASES
_OM8RES u~ '1M hu de percibir la OUOu. el. a lOla M..
· .
.
-
-
--
-1
Com..d..t. R. O. Antoolo Pn.... M.o.......... .•••.• •. 'rolo. "'~I" .io" D." Aotonin. NdO., •.... .••.••. •.• .••••. I
Capitán. . .. '. J JU!l~ G6mez Tejedor.. .. . .... ...... " '" 25 Idem.. 191 u viuda D.- Elisa Egea Osuna. .. ....... • ........
Otro ......... Jos~ Pedr6s 5.'Dch~z.. ........ .. ....... 30 Idc:m. 191 u viuda D.- Marla Sanchis Vilar .....................
r. coronel... • Eduardo Arahuetes de Juan..... ... .... 1 julio .. 1914 u viuda D.- Josefa Xitn~nes Bretón ..................
Comandante ..• • Antonio Arial ¡"arii'ias .••.•......•.... I 14lidem. 191 u viuda D.- Amelia Tuya Gonzálc:z ....... : ......•.•.
Capitán R ..•
J.1r teniente ...
Otro •......
T. coronel.....
@
S
:::J(ñ'
--CD..,
o
a.
CD
e
CD
~
:::J
(J)
Q)
Total ...•••... • •••••••••••••• ,40.000 l!!
t-
i
i'
Notas: .Quedan pendientes de publicación boy fecha 95 defunciones. que, deducido el anticipo percibido por algunas, importan las cuotas 96.000 pesetas. . .
Los justtficantes de lal defunciones publicadas se encuentran en esta Secretarla i disposición de 101 sei'llU'es socios que deseen examinarlos, en todos los dlaa de OhCtnll.
Se recuerda' los seilores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan! esta Presidencia ha de consignarse el mes i que
corresponden las cuotas descontadas i los socios, asl como ambi~ las escalas i que pertenece", Ó situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual los Cuerpos siguientes: Uaallones Cazadores de Figueras, 6 y las Navas, 10, éste desde marzo á junio ambos inclusives, Seccl~n
de Ajustes de Cuerpos disueltos del Ejército, Habilitación de Gobiernos y Comandancias de la 3,- regi6n, de tropa de Polida indlgena de MeJilla, mayo y junio, cuadro de Eveatualt-, ...
dlldes ée Ceuta, Fuerzas lndlgenas de Larache, Tabores de Aldzarquirir, 1 y 2, Yde Arcila, 3. ~,
V.O B.O
III Aeneral VlceprOlldllnte
Ldpez Torrtns
Madrid 15 de julio de 1914.
El Tenloll~eCoronel 8t>crotarl..,
Oregorio Poveda
MADRID.-TALLERE5 DEL Dr-.rO:'ITO PE LA GUERRA
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